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-Jl
51,13
51,47
51,79
fl,,11
52,11
ÿ.,'11
35,16
36,3e
3$,S
36,S,7 .
36,74
3C,74
3§,95
t,i 4',
..L', lu
/iûr43
4.:1,52
6rs
4rS
{),72
5L09
51,45
51,(j0
Âpr
iiat
Jün
Scmelne tcr-
ninant ]e z 2115
llochc ah. tt,l: {x)
schlssd. am :
t,
t(nT9L
+uJ
1.c_.3
,,.I1
t{eti
32,17
32,1ç
32,21
32,21
32,22
32,2!
{1,33
11r32
41,3û
41, Cg
41,6
41,&i
33,49
33,40
33, i3
33r77
33,77
33,77
ç,r13
46,75
16,75
4C,75
46,75
40,75
26,S
26,95
27,13
21,11
flrN
n,2§
2i,c7
2i,7i
30,û3
?r: 0^
3t,15
3:,15
46,52
4§,ûg
47,25
47,00
Apr
hai
Jun
Senalne tcr-
ninant le : tll|
lfoche ab- æ/O (x)
'æhlssd. am :
+32
,tiu r
431
.tJl
431
432
34,5C
34,35
34,49
34, 13
34,51
srs
40,55
HJr47
41, §7
tilr71
41,03
41 ,13
32,;6
32,79
R,76
33ri?
33,73
33,32
I
J.UU9
5.S5
5.4r
5.1ù4
5.297
4.79e
35,§0
35,74
34,10
33,24
33,§tl
3C,6§
432
431
431
432
tÂ1
tû2
34,S
34,3e
34,49
34,53
34,5i
34rS
29,7C
30,1C
fir2
31,13
30,34
s,34
32,5i
3lzn
33,3!
33,2s'
33r 52
33,52
43,45
43,4i
43,45
43,45
Poun lmportations rcrs 1t,.Llü,lqi: ri.F. prcwnant de : / tirr Einfrrhren nacir üEJISCHtit! (tt) zus : l$ ks
t
I
{{
5)
<.
o
-È-
',i[I,AH0J6- BEitfiKUl{GEl A I : Prix franco frontière en Eonnaie natlcnalo dr pays exportatCIr
Frci e,rcnzprelse în natlonaler tliihrunE rcn ,rus-funr;and
Â ll : Prlx franco rhntlirro en 0I
Frel ûronzproise ln nil
B : Prix de seiril em IX'i
Schuollenpreise in ili(x) : Valable jusqurau $"C.1964 / &iltig bts 3,-.0,1!04.
5-n
sr,
r.4
5_4
5-4
(hJ.
Pt{tx FiÀqm ti*rlÏlEf.: pi,tx |]t sErit. p[tE cmEALEs {tr"rit|l|ruEs i,EijutLLES)
-
'!0 19
I
5\\
t
üiI
TJ
Sr-.
nt'
!'_-ltl !
À I : Prix -hanco frontière en nonnals nationa'lc du pays exportateuur
Frei Grenzpreise ln natlonalcr rrthrung von i'usfi:hrland
[x]-t Valable ;u,'.qreau S,6"19$! i euttto bls 3C,5.1SC4,
Â ll : Frix franæ fron'tiàrc cn lI,
Frei Gr,:nzprcise in Ei
B : Prlx de sculi en üi
Slhlel lençr"e''se in lii
BELiTEi rLGl (JE fii',t\lcE i TALI /i t-uliE,0[u?j lüEDEiLr"rilD
Bt- P, li i,
I it I il I it l-.1--l I Ig./tt.rg I1r--ilEr I rt4rl*,i,iai I æ1Jun I 3;1
-naine tcnr I
'rant ie z ili| I f:
:che ab arl0 (x) | UZ
.trlssd. an : I
3C,4.5
3û,47
30,43
3U,43
3[,4i
3û,5J!
n,E2
23,C3
2s,54
sr&
3ü,14
§,44
ntll
u,71
23.E4
24,55
24135
24,C0
5.01 4
5, ÿ1,5
5.51?
5.5S
5.ss
5"5S
35,93
35,45
35,41
35,S
35,53
35,S
311
3..1
3"1
7n4
3,i]
3i2
30r40
30,a7
S,4J
3C,4§
3û,41
30,54
28,C4
27,81
T,r77 -
29,54
2E,4C
23,tt)
Z':rn
3ü,51
31,79
32064
32ræ
32,53
3S,75
39,75
39,75
39,75
,rs/ila i sr-' llar
Apr
llai
Jun
425
"tLJ
42e
t,2a
,laine tor- I
nant lc : tlll I U=
:hc ail e,/C (x) | nn
lilssd. an : I
34,03
34;01
34,ti6
3t+r11
34.æ
34,17
47,§7
43;37
49,L
floN
g;,n
*r?3
Jurull
3i,13
3i,93
H.rïl
,.- 11
lr", n'l
5.555 _
5.475
5.mc
5.4m
5.q17
5.4C7
35,55
35,ü4
34,§4
34,!t
35,11
35.11
tû5
42i
t+2:
t+ti
42:
12i
34,03
"Èr&
34,0€
34,11
34.æ
34,17
?7.t8
8,32
'n,?4
er35
æ,45
âj.10
3:.71
1': ,nJItr,w
31,2i
frr33
Tlrti
31,45
43,45
43,45
43,45
43,45
I durlHætræizen I1--t-ar -- I
,rpr Iïl l:
',,aine tcr-
rant lc :
'.ne atslilssd, ao :
n16
æ/3 k)
05,23
i5,E4
5C,1û
sc,72
.î§r72
æ,72
52,-L5
ùr, lrJ
srffi
3rr;3
fi,û6
&rffi
srü
55,39
s,25
S,5,i
hi,iriCIEs _ BE{Er{(UN66j ir-1=-l3l.
l,..i--
ËillX Fiiriicr., Ëiijiilli,lE, PRIX DE SBI!LP0JLCgiEr'LES (iioYBltrlES ,ii:il$iELl$)
HiEt GiiBræP,E[SE, SCHIIELLEflPiiEI SE R R GEIkEI DE (l0NAISIUliCI]SElil l iIE)
Purr lnprtatlons vcrs'lli,Ll-Eir,ûiiE,1.F. provenant de : / Für rinfirhrcn naclr I0JTSÊlLff{D (BIl) ars :
I
a-,
I
iiH,ÂiüJES - BE]EüU|.jGEiI
,i I : Prix franco frtntière cn nonnaic natlonalc dr pays eryortateur
Frei Grenzprcisc in nationalcÉ,li:lrrung wm iusfirtrld
., ll : Prix frarco frontière sn [l'
Frti Gronzpr,isa in II'i
B : Prix dc seuil en fi
Schucllcnpreise ln ü'i
o,
<
6)
p. 1ffi ke
DTL6I E/i]ELûI üJE E, ,:'nr tlillÀ LU}IEiEC{J[iG iltDtiluï\i
B
I il I il I ll t il I lr
Sarrasin/Suchuei zcn
1904 ller
Âpr
,,ai
Jun
'i lu
+t-
ul.,o
33,42
33,4?
s.*u
5.14S
6.072
35,i0
sr&
ÿ) ôn
rtr-;Ut:
.r-.U
+rù
41:
u,o,
33,42
33,47
f),49
28,S
a),23
31rl;
3ir$
Jlrlu
41,35
41,35
41,35
41,35
So rgho/Sorghun-lti rse
1gc4
t,ar
"lpr
iiai
Jun
t;17
:iiC
jrll
tt13
33,3!
33,40
33,42
33,47
47,39
41,ti7
48,01
€r&
30,3t
3t,32
1.1 ..4JL t-t,
3§,25
5.æs
5.1C5
5.200
5.?27
33,32
33,1t
33,2i
33,45
Hl
41i
41:
411
33,39
33,40
33,42
33,47
26,99
27,49
n,45
27rfi
'r'a14ù ruJ
3i,37
3;:r33
30,1.0
41,35
41,35
4i,35
41,35
ir Â
lnr)( FRÂgE ë!l![LfRtls tJpiL i{uil cfiil,l'L[s (iro]qirruEs ;,er.Jslrjsi
Fiir r GRInEr, i .ï, .q{,4'-mtptrsr ftjR ùr ni I i!_(t,u{,.Tstrt!!$if llL,
Éour i@rtatiorrs r/crs ia [. i,l[t pmvenant de : I F,:r [inluhrrn nach ;,:'..ijii,.-lCH zus
"r:LclI/DILH ür
: Pri:r frcnco 'nontièrc en nonnaic natione.'lc du pays cxpci'tateul
Frei trorzpreise lir natirnaler lliil:;tng lcn .,usful,rôanC
(r) lhlable jusqlau 30.§.1904 / 0ültis bis 3il.i"i3ô4.
DRr rscHLiri El---I:__@ [
,'lÂ LU),i,ütuiiG
lt
,i i I : Pri:: franco frontîùi:a en Fi
Frei 0renzprcise ln Ff
p. iCû k9
42,42
42,30
43,18
43,S
Blé tendrefl,leichuei zen6r---1F-
i€r
lial
Jun
Senai:re ter-
nrinant ie :
lloche ab-
schlssd. asl :
Semaine ter-
minant le :
Uochc ab-
schlssd. am :
L1lô
2s/0 (xJ
2116
ælît (xl
È
t<
i crge/6erstei l§E[--ia.
Âpr
liai'
Jun
Scnainc ter-
ninant le :
Hoche ab-
schlssC. an ;
2116
z3/c (x)
o
À.,
I-l
I.3 IlB{§'IIt
i:
(l
IiElfi(JtS - E[iitRl{UllGEtJ ;i I B : Prix do sauil en Ff
Schuel'lenpleise in Ff
lllD[m.,T:!)
Bti
ll I il I It I ll
rltl
0rJti
0u.l
65û
Utlq
50i
64,74
65,14
650 53
65,03
65,93
65,93
51,06
51,46
5'1,86
52,26
0[.j
ec9
0ûg
ô09
ffi!
109
60,17
60,17
tjt],17
m,17
m,l7
00,17
nr9l
l!rJI
2§,59
æ,60
29,84
29,84
39,3t)
39,go
40,30
4.0,4S
/rrjr09
40;39
41,96
42,30
42,76
43,16
4.il9
4"?19
nlæ
37,n
L
I I
Eb/eessiS64 iiar
dpr
iiai
Jun
PRIX FRjdlm FmilÏltlE, PilX iE StlL PûU|T CE;L\LES
3tL irt/rL: I .uE
5.45
5. /r13
ir.3. 
-î
:-,.1.03
t+21
41S
41!
41?
119
4ær
Àpr
itai
Jun
&r;aine torminant 1e;2115
lloche a'.ræhlssd. an i23/§(x
421
+is
119
41J
41i
4æ
41,5e
' t:.'ir34
41,S
41,æ
4'ir$l
tt ir*4
2i,05
2i,\2
2i,31
n;,+1
28r53
2i,52
Sarrasin/Juchssizsl
iU 
-T ,.AP
Apr
ülal
Jm
Sc rJr o/Sc r'.rir urn-l'l i rse
Pour inrxrr{atlons vers la F&ilCE prov;nmt ob : / F[r tln{uhrsr nach FP,a,lKiElfi aus :
--*rTili;
LLiliE: .l':uiE
43,41
42077
42,57
12'æ
l+2ril
42.i7
41,3?
4i,34
' 41,S
41,30
sr6
3û,7e
3;,C1
,},8
45,§3
45,09
40,55
nr01
4'lrgl
41,42
38rgl
Jurov
44ffi
45,74
0rffi
42,5
&rfi
u,97
t
ctl
I
5.i43
5.1æ
5.i44
:).'i73
40,s3
4i,52
40,64
40,û7
413
411
41r
+11
t0,73
40,55
40156'
srs
37,07
llrÿ
37,54
ÿ,39
44,55
*rffi
45,3i
+5,75
ffi;itiÎ$$ - tr,$;È$';GE: : /r t.: Frlx fiznco fmntiÈre en emneio nationals &r pa:s eÀlortatfln
Frci Smnzpreisg la-nat'r cnal or Ilctrrrung vos Ausfuiirland
(i) valautc-iusqurar S.5.i954 / Gutttg bts 30.8 1!&
A ll : Pt{x franco fiurtière ar Ff
Frol 0ænzpreisc in FF
I : Prfu & soull en Ff
Shuollorprciso ln Ff
a)
<
B
p. 1C0 kg
3
42116
Qr!1
42,1$
Plt)( F;tqljm FioijTltlE, PiTlx DE SEUIL ÊoUR CEtr.,LES (i,[YEtlts l[;.stELt§)
-irmmmm. eniaiiipmr
Furr inpcriations v:rs l,lïi!!E prov:nant .te : / fijr Eïnfi,rhren nach lTÀLlE,i aus:
o 'r00 kg
lF.tTStlL,,ltD FRi'CI
llü t:ndqe^leichEe!zsl
551
50ô
702
7C'0
lUu
?ci
*043
- 
--t
1.7"1"
3.û45
!. ô45
r r i'i)
S,10
33,21
39,æ
s,47
S,54
3!,54
?.400
7.4!r0
7.450
7.450
Apr
rJai
Jun
Semaine tenain;nt
llocho ùschlssd.
1cz21h
an :21l0(x
5..J:;
a iî.'.
J. uJY
5. 59
031
533
3§
m3
î3u
JJi
7,..;.,5
7..'"i?
,.tJJ
7.:;3
2eJ3
2i,75
0ri?
0'6
§,43
s,42
I
cD
I
5.169
a Ââr'JT UÿJ
7.S33ïi
54,41
34,CJ?
srB
ffi,13
5,72
S,72
.,.154
i,.î12
;.ag
i.334
:.1æ
*i:9
Â ll
a cEfi
i-.luu
r.s0
I
I I
üi'.,;Liuts - lEliERiÜisEii : Âl:Frix
Ftti
franco fitntilrt m ncnnaio natimale di pals sxportatcur
ûrcnzprtig ln natlonalcr ilâhrung vom Ausfuhrl.ind
: Prix franco fmntière en Lit
Frci Crcnzprtise in Lit
J : F'rix do sCIil cn Lit
$husllontreiss in Lit
\,
J
L1)
<
CA§
7.n+
7.179
7.15?
?.200
7.205
?.20§
0.i50
§.770
6.n7
i,c15
ÿ?'n
5. C27
56,i1
55,71
5§153
55,ijÜ
50,t2
56,32
7.036
7.154
1.91
7.453
5S
512
5§û
ÊFrtJ-J
ü. llu
; liu
0. l.ir'
ù. l--
5.040
5.131
5.209
5.! 2
5.63
5.63
46r36
43,35
+ô,3§
4§,3$
45,35
45,3e
5.32C
5.550
5.saz
5.521t
\.324
5.524
Si:t./ilgrg*1364 L,ar
Âpr
i,ial
Jun
torninant \a t2115
aSschlssd. am :Z!/e(x
442
a*
tùl
450
450
450
a-
,"1é riur/Hartueizcnî§of-m-
Àpr
;."ai
Jun
Senains terninmt lcz21 16
ïicche abschtssd. am :2t/6(
(x) vatatlts iusqr.rrar s.6.10& / Gültig bis s.;.i9§4
;;TLÎ1E/:ELiIJIE LUXEiMUiü :lEIEi n
U
il 1t lt I L-. 
'.
Pnrx FRÀiico FmilTlERE, PRlx DE stl,ll FoirR EEE4EL{!ryEJ!§_IEIISUg:!E§
LEIPiEISE R'R SETIEIÛE (;UIÂ ,ilIM
Pour inportations vors le LUXEi''SUffi provonæt do : / Flir Einfuhren nach LUXEilSUlû ars i
,', 6 1untrre/tlolchuei zsn S,43
30,59
S,5g
33,57
35,74
38,74
'i;34 iiar
Âpr
r,ial
Jun
Serneine tominant 1a:2115
,,ochc abschlssd' ar,r :2"/S(x)
2î,146
21;,!5
29,13
21,12
29,æ
æræ
1
ï"
fl0
s?,
Ei',i,ltiES - 3EtiEil0tlüEl! : À I : Prix francô fmntiêr§ en morrniie nationalo & pa» exportateur
Fæi 0rsnzprciæ ln nationalor Ïâhrung von Ausrfuhrland
(r) vataOts tusqrrar S,3.196[ / Êültlg bis 30.5.1951'
A ll : Prix franco fronti'crt sn Flux
Frsi îrsruprtiss în Flud
3 : Frix dc sqril cn Flux
Shuellcnprtise in Flux
o
<'
P
531
533
533
53à
5§
5§
3s3
400
403
402
4ffi
4fJ
51,6
50,3û
50,40
50,33
50,49
5û,74
s2a
5&
548
553
:'54
554
52§
534
54"î
-Ë3
s4
iir*
4i,0!
41,09
41,09
Il1,0g
4'i,09
4'ir0§
t+12
t+12
412
412
112
t+12
&i ils/lloggs'ilÿ+ ilar
Apr
i.iai
Jun
Ssraine tormïnant le,21l6
iloclæ ææhlssd. anr :2ü16(x)
412
412
412
412
412
412
405
46
410
+14
41û
417
êr&
S,03
30,'r1
S,01
S,23
æ,22
400
400
413
413
4i1
409
4.7;
4.78
s,54
3C,il
40,74
40:?5
40,61
+0r33
l.Jd...t.1354 i,ar
Scrnalne 'tominant I o:21/5
ilæho alæhlssd. em :2û/6(
p. 100 kg
m3
m7
611
§15
543
548
54û
54C
+"àA
42
tûi'
4T:,
3ELî IT/bIËL§ I,À'E EiiÏSt{-.,ii) (lR) lï"Lla iEiÈ,tLrlU
BÀ_ À A
I il I il 1t il I
5æ
5',o
3tu
513
511
s14
416
415
+tc
4'i$
410
415
PRIX F&I':CO FiOI!TIEffi PiIIX DI SEUIL FOUN CErc;.US
GEÏ:EIDE
Pour inrportations wrs le !U)Ei Ïttü pr'ovcnant de : / Für tinfuhrEn nach [UXE"3Uffi aus :-
p. ffiks
Ç
@
I
Ëi-RriUES - 3E;,Er{(Ui0Hl - Â I : Prlx franco fmntlèæ $ aonnaie nationals du Fys'oxportator
Frol Sronzprciss in natianaler""Ëhnrng vcn Ausfuhrland
(x) Yatallo tusq,tar §.S19§4 / ûTltlg bls 30.0.1CS
A ll : Prlx fræco fmntiiæ sr Flux
Fngi 3ræzpttiæ ln Fti
I : Prix-àe sqril en Flux
$htpllenprelse in Flux
o)
.<
E
]EÉ IE/]ELûIIIIE æUTffi{U;ID (]R) FB.i:CE ITÀL IÂ ;JEDETLÏ §--A À A A
I II I il ll
Âvoins/{aferBE:_F -
Âpr
- rtlal
Jun
Snaine terninant 1a:2i13
iccho abæhl ssrLan :2C/01x)
25,07
2§J8
firÿ
2§,13
?9,17
êr6
n2
n1
2d7
'25
25
395
Er;1
25,44
§7
gl1'
3ffi
3ffi
3û5
36
Àpr
iial
Jun
&nains tcrninant lez21 15
irochs abæhlsd.ar :2C/6(x)
firû
2$,n
20,19
2C,28
20,43
2ûr41
'384
3J1
339
390
s3
392
403
[03
403
403
Sarrasi nÆuchsci zen
î§E- -É-
Apr
irtâl
Jun
31,6 i!i . 3c'S 391 2ô-,12
n;c
2At13
§r
3ü6
sg
ffi
3S
3S
3ffi
Scrgho/$ndruo-Hiræ
1g§4 [,iar
l- Âpr
üÉll
Jun
20,03
flrw
D'û
nr52
n?
37s
r8
s0
3!5
s5s
3S5
t I I II
,. AI S/i .il S
JFL,ar
PIitX FP..i:tæ fiorlÏtEÎt. pfrl)( DE SzulL r0u;l cEiTtALES (i,;0Yr,'l'ES ;;r:l$rffis)
I,fEI-
F'our iirportations vors lo§ PàYS-IAS pnm'cnent & : / Rir tinfuhren nach dcn,'ltDE,X,.,lDE' ars :
P.. 100 kg
I
(o
I
E
ML§ .5r DIUTS{L,JID (IR) titircE lïÀLlA ---imi lA
itt I ll I lt I
115 tendreÆcichuolzEr
',:51 i,.an
^0f
i,lai
Jun
smai;re terninant 1ez21lît
liochc ai:schlssd, am :23/6(x)
't21
'1',
n r71
!1,71
i3.t+7
5C,§
1:,23
i_0,u1
50,01
50,üi
37,01
35,92
35,12
35,57
30,i7
33,57
h7
$2
s5
3m
5S
JtXr
45,30
- 47;n
47,4:
47 t7L
47.71
47,7î
3:r10
Ë,45
s,45
3C,45
Sci:le/îo;qen
1J54 
"ar
Apr
ilat
Jun
Senaïne tsminant 1a:2116
.loche a!:schlssd. aB :2:/5(x)
5!6
il7
537
5;7
5ÿ
5ô7
42,45
42,13
42r52
42,4§
42.49
t+2r4!
6rS
6rS
6rS
6.S
,rCsÆersts
,-§4 iiar
ipr
i.ai
Jun
Senaino tonrinant Io:2i/§
iæho ai:*hlssd. arn :2û/6(x)
4.729
4.72i
21,æ
h,T,
â,S)
2;'m
2[,00
2C'r@
, w; in;/Hafsr
i:34 i.ar
Apr
iiiai
Jun
Snalns tertinæt 1e221 l5
'.]æhe abæhlssd. m z[16(x
n,13
flrfl
4irr02
æ,71
29,'11
ær?1
19,91
19,92
21,n
21,7û
21r73
21r78
z7,s
3rS
frr§
nr§
{
o, iü,],À;LUtS - lF:..tffiU:6Fl : A I : Frîx fræco fmntilrs on mornaio natisrale du Oays oxportataur
Fæi Grcnzpreise ln nationalur'.Iihrung von ,lusfuhrlæd
(x) vatôte jusqura, S.c.1954 / 0iiltig iris 30.5.109+
: Pnix frarco frcntièrc en Fl
Fæi Grenzpneiæ in Fl
ElPrix&æuilerlFl
&hwellrrpreis In Fl
rvlsüIolo6, I
Bln.,
A ll
Prix des côrôoles col Anvers/Rotterdom firé por lo Commission0pur des importotions en proyenonce des poys tiers dons lo CEE
Getreidepreise cif Antwerpen /Rotterdom lestgesetzt von der Kommissionr) fiir lmporte ous Drittlôndern in die Et{G
vl'vflr 'rx'x'xt 'xlt lt'['ttt 'tv'v'vl 'vll 'vl!lx
1963
1) Possibrlitôs dochot les plus lovorobles oprôe ojustemanl pow ditlerenco rle çolitÔ (roglement 68 de lo Commission)l) G]Étgste Einkoulsrniiglichkoiton noch Àrsgleich tah Ouolitôtsdillorenz (vgl. Verordmlrg Nr.08 der Kqnmissim)
8lô tendre /Weichweizen
Blô dur / Hortweizen
Soigle / Roggen
Orge / Gerste
Avoine / Holer
Mois
Sorgho
ir
pRr)( cE sB,rL, tslvj_qf_q IELEVE]H_{TL {!0YENIg§_!!!§'zuEs)_flvm§ i'À,1llsr§_lgg_cBrAlEs
rcqllgllll srr-ctr Fnu si ut,lp ÀiicqIUNGBllu0t'tATslEq{UII_E) 6EGüIU:M 
-1;I ITTLA$IDB}J FIIR GEIRE IDT
üionnaie nationaldl00 kg
National e iàâhrung/l[0 k9
DS,TsTlLl.rlD
-16 terdrdlgiügelge
!9s, trl.. 52tt
528
cJ/.
uJr)
,1,72
:],ù!]
5l , 
'i5
51,80
25,12
25,81
?5r07.
Apr
tlai
Jun
Senri'lne ter-
ninant le :
iioci : ab-
schl sd, arn:
3c/s
ala
'!3/6
nla
:iu3
3ü2
300
fà§
LIJ
215
B6
238
24r65
24r51
24,39
24,?tr
I sutq,./Rossr.
i iffi; mæ --
i .Apri ülai
I Jrn
I
i Serm'ne ter-
I nin:i,t le :
t llocire ab.
i *ll] ,rd. .rtt
T
78
ffi
04
t:6r52
46rBg
41,b
47168
25,93
?5,?2
24n60
24,39
?4,53
24r16
23r91
30/5
6/6
nl6
æ16
96
g6
99
104
REIA1iIUES - B§rlHl0NGtltl :
--..lt.--
I - Prlx de sfllil/Shsellsrprelse
ll - hix C,iF/ClF heise
I I I - PrdlèvenatÿAfschhtrngênÈ)
=otà
)fl0
318
3i6
2i5
21t
'r23
22,38
23r02
22,39
15171
i5,45
10,27
.l8,48
l0u4ô
I6,6.|
10,90
8o5l
25,30
2603i
41n96 | 32,26
42,36 I 3'.1,44
4?.76 | 30,55
3l ,26
32,33
32.08
3l !00
30,8.|
30,70
30.56
0c3
607
6:'l
rîjS
Z14+
3.15
3r6i
3,83
3,80
3,98
4r32
25,65
25,65
25,65
6'6
4.æB
4,'130
3"§82
3.95i
3.944
3.8,5!
3J76
23,1 i
22,t9
2l,g+
21,73
21,85
21$2
?1ræ
9r66
10,93
i2,??
I 2149
I 2,64
l3,lg
13,90
î 
"g2l
2.039
2.183
2.21?
2"2?0
2"2æ
2.304 p
10,57
21,64
22163
72,77
i.i
tnu\ HlANCE l'iiillr1 UXEtilBOrlG filOMUND
Fo Dü Ff Lit .. FIux. _-
I il llt lt ill II II ill i il ili il ilt I ti ill
2ô,79
n,24
5i 
"06
51,46
5i,86
52,26
19078
19,1 3
I g,B0
2o,g r
21,,40
21,4:3
21075
7"+iJt
?.150
?"450
8.JI50
?.U0''i'
l.lg0
4.097
4.0.l8
J. gs2
3,082
3.96'j
3.33+
-<c.1d D
J..i+J
3.411
3.+31
? Irqi
3.5u3 p
340
348
339
334
332
331
329
23?
25§
n1
217
28l
2ù?
æ6
38,10
38,45
38,45
38,45
2l rg7
21,83
21r73
2l c6l
39B
398
398
308
313
311
303
300
302
æ7
æ4
30r28
S,47
æ,77
æ,Zl
6"1ôB
6"1ô8
,5,168
6"J68
548
56
548
548
350
341
333
331
332
3æ
3Æ
I97
æ0
213
2I§
2t5
213
n2
PRIX DE SEUI!,.rilx CÂr [jgEvEirllÏs (]JoYtrs,lEs ligils,ELlts) EilvBs pÀys Ttms+rut cmE^LEs
scrMELrE$PnElsE, clF. mElsE_lrn nmerwruruGEll (l,r0r.rupu!çlsllllI0-_qEq$üeB_ElJjLÂr\IpBil,l rrJR GfiRilpE
Llonnare nqtionale/lm kg
irlati onal e I'lahrung/tttO t9
5tL6tv3fl.GIQUE DEUTSCH.,''!{D (M) FRafütE lî,iLIii LU)(EiiBOJRO [JOENLÂilD
Fb HI Ff I'[ llux FI
lt ill I t ilt I il ilt I lt Iil II il tlt I ll ill
0r, y'Gæstr,
iFi4l;^*-Âpr
lriai
Jun
Se irine ter-
r,rincnt ls :
Hocire aF
sci;l sd. am:
30/5
6/6
I 3/6
2016
428
4æ
4)
4?8
æ5
z8z
n9
?79
n3
283
2B?
142
1tfl
150
lr€
t5t
146
145
43, rr5
43,45
43,45
43,45
Z?,20
Z?-rgz
z?,70
22,70
2?,fi
23,01
22,98
2i,Æ
20!50
æ,33
N,75
i."'
42,12
42,80
43,1 8
43,56
æ!El
28r49
æ,58
æ,59
28;û
E'ffi
æ,89
I 3,51
I 4,30
14,61
I 4160
t5,05
I 4,67
'I 4,69
4"ilû
4".l18
4"1i8
4.1 1B
3.80i
3"761
3.?74
3.115
3"mû
3.329
3,81 7
3C5
36i
355
342
364
304
2t+3 p
t"28
tât
424
428
285
n?.
n9
279
278
æ3
282
1A
147
'150
I ,lir'
151
146
1l:5
2gr6o
2tr60
Ar60
28,60
?fr164
æ.40
20oN
frrN
flr(E
D,48
flr39
7, gg
8,ZJ
uo47
8,40
8r53
Bl9
B,l2
roin/Haferpq üiar
Apr
llai
Jun
Scnaine tcr-
minant lc :
lloche ah-
schlsd. am:
30ls
6/6
r 3/6
nl6
3û5
ss
3û5
3ffi
254
270,
n4
27t+
n5
m
ng
120
115
llc
109
t0s
r06
r05
§,75
39,75
39r75
39,75
2-l,59
22,03
22,34
u,36
?2,t+5
22rm
22rü
18,15
17,73
T?,4ô
17,51
.li,30
40,43
40,ül
4l rlg
4.l,57
2û,83
n,13
27,36
27,?3
27,34
n.65
28r50
13,5i
13,65
13,80
I 3,94
14,21
13,86
13104
3.974
3.s74
3.974
3-974
3.550
3.554
3.550
3.525
3.542
3.591
3.768
416
416
430
468
434
379
lü7 p
385
3ù5
3ii5
385
fi4
210
?7t+
27t+
n5
2n
278
120
115
110
1æ
10s
'106
105
27,35
n,35
27r35
27,35
19,13
19,54
19,83
l9rE4
19,92
20,ffi
20r10
BrlT
7,32
7,57
7162
7r43
7rl7
7r0B
l§
I
o
a
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t
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Prtx CnF/ClF Prslse
lll - PrdlèvmentÿAæAOptrrqer
C')
<-.
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Nati onale kg
t ELGI E/EtLGl uUE irEUTSffILAI,[ BR) FRAûICE I TrtLlA LUXfrimmc NgJTRLÂfiID
Fb Dil Ff , t.trl L Fiux FI
I il [_rrr_ lt llt 1 lt lil I I ilt t;nltrr I il il
'.sfihts
r;it--[iar"
APT
riÉ'l
'Jun
ral'ne ter-
n;tnt le
the ab-
'rlssdan.
30/s
6/6
r 3/6
2016
t; dur/Hartueizerr
'51 t',ar ---
Apr
l{ai
Jun
ter- 30/5
6/6
r3/6
20/6
nant le:
che ab-
hlssq.an:
403
403
403
403
297
3m
302
3|]?
301
305
301
IO?
'i0+
102
l0l
l0i
s
l0l
43,45
43.45
43,45
&3,45
24,13
?4]4
24,m
24r51
24,49
24r74
24,47
19,36
ï9r't5
19,02
'!8,90
',,i
45.63
6r@
4ô,55
&7,01
lg,7g
30,07
30.26
30,27
30,26
30,S
30,23
Is,Bq
I6,08
I6,30
ï6,23
l6j7l
I 6,55
I 6,72
4,0lg
4"018
4.018
4"01 B
i,9s
4,013
4"0s
4.057
4.ostl
4"09E
4"062
70
?2
0
0
0
0
0p
46
403
403
403
297
3m
3m
302
301
305
30t
I07
104
102
I0t
t0l
98
l0l
26,6!
20,60
26,60
26s60
2,l,48 5,iA
21,69 4rg5
21,81 4rg
2lræ 4,73
21,82 4,fr
D,M 4150
2l,81 4,72
55i
555
559
58
3æ
37?
371
373
374
374
3R
læ
.l83
IB9
187
t8B
tel
tet
55,52
55,99
S,25
sr@
3lrol
30,17
30,05
3orlB
30,32
30r32
30,25
24,51
25,78
frrz
26,11
?.:.'1.'
m,35
60,81
6i,27
6l,n
srs
37,67
3?'66
3?,81
3?,99
S,02
3?rgo
21,77
23,09
8rü
8rs
23,61
23f67
23,73
s.5s
9"600
9.600
9.600
4.9[9
4.957
4"96'l
4.881
4.908
4,9æ
4.902
+.s4
4.736
4"719
4?19
4.?19
4.719
4.719 p
632
630
640
644
ôt3
403
r0l
+B
m5
405
40d
218
n4
239
238
23?
2æ
n9
39,90
40n25
{)r25
40,25
21071
26,96
26rB?
26,97
27,10
2?,10
2?,03
l2?15
13r34
1314?
I3r3l
ï3,12
13,12
13,17
tFRI)( DE.SIUIL, PRIX CÀF ET PRILTVI iiITS (:'OYE,|iIES Ï:SUILLES) EI\ERS PÀYS TIERS POUR CFffi,iLES
slr:ELttilPitEls, clF PRETsE uirD A3scl0PFU.5Eil (iü.IÀTsDuR$rsHiitTTE)GtGEi'uggR pffinLA;.rDEil RRGtTT'€tDq
ùionnate nationale/100 kg
Nationale'iËhrung/1@ kg
lT/,LlÀ LUX6 ]OUE lrEDtllui,rD
!it
il
Flux
3i,s
æ,JB
30,51
12,t*
13,94
13,22
4.342
4.S42
L AL?
4.921
4.i:6
'".t23
305
3S
æ5
381
370
377
n,61
20,78
27,S
0
0
0
't7 
,44
i8,17
iB,81
4.324
4.324
4.324
L5s0
3.483
3,r§40
3S
35
§
269
lbb
263
19,46
19ræ
19,ffi
6r&
6r47
6r69
I
IU6
T
Ei.:AKUES . BË;EIIKUJOB'I : I : Prix de æuil/&huellarpmise
ll : Prix CIrF/Clt Pnis6
I I t : Prflèvements/rbschüpfungar
CD
<
CD
3ELGTE/rniriuE
50,11
50,7:,r
';'i 
, 
i3
44,55
Br95
45,S
56
158
107
n!
B&
893
I
24,1)
?4,0
24,fi
8rfr
BrÉ
8rfi
37,91
30,78
37,91
n,03
26,75
26,50
§grlho/SrghumJii rse
1l& Liar
Apr
i,ai
ELIT§*ILIiIi) (]R)
ltil
§arrasinÆuchgei zen
1364 Lar
Apr
i,al
PRI)( i,ilNlIr1,i flXES PJJR LES LEgI'iitS EI PRIX DE REFffi$CE §JR LES tlr'iICHES Dt ü-lCS RËRtS$lÏiJlFS
FESIGESfiZIE t;llt.{DESTFfElSt FIIT GEiiU§E U$lD 3EÂJO$REISE iUF DE! RS'R,ï§ENTiiTIVH'I G'tÛSül,,NDELS,IffiKÏEN
FRiINCE / FR,II,II«EICI{
D atos
All nouvceu
Knoblauch
Fflks
urtichauts cn wao, at cdran
Ârti schockcfl
Fîlkg
Cæottes dc Nantes
Hiihren
rtlks
Choux-fleurs de Châlons ou.-à
défaut, du Nord
Blumcnkohl ft/kg
Eplnæds région parisiorne
Slnat
Frlks
1903 1964 1963 lg64 r9æ 1964 I 903 196& I 963 r9M
A B c D c /\ B c /1 DU c(l ) Ilt B c : ,l le c I Du c(r ) It B c l, Brc A Bl c
1 e61
1.6
2"6
3"6
4.6
5.6
6.6
7.6
ri,6
9.6
10.6
11.6
12.6
I 3.6
I 4.6
15"6
2,00 0
r!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S,50
4150
4r50
3,50
3,50
3,50
3rffi
3r@
3,00
2,80
zrû
2r0
2!80
2rN 0
x
x
x
0
0
0
0
0
0
û
0
0
0
0
2160
2,50
2§50
2,50
2150
2,50
2,50
2,30
2130
2,30
2r§
1"
0r50 0
0
0
n
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0r50 U
0
0
0
0
n
0
L
U
0
û
0
0
0
0.
i*
2,39
2164
zo42
u3
?r41
lrJo
?ro2
j r6l
l r5B
1r72
1"
1,00
0rg0
100
.l,30
1,30
i,30
l r25l'8
lrfl
l rl0
l'ffi
0,90
0r60
0,50
0*60
I s05
0.go
x
x
x
x
x
x
v,
x
x
x
0
0
0
r;o(]
I e0û
'lroû
0r90
0,90
0ng0
I ooc
l,l0
1;20
I o2û
I 020
'lrÆ
0,75 0
0
0r'
0
0
U
0
0
0
0
n
0
0
0
0
:
rloo
loffi
lrffi
I n00
0rg2
0r92
l r07
0,75 0
0
0
0
n
0
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0,w
I,00
I 310
I ol5
i rl0
1 !û0
o, g0
ùe70
0r?0
0,75
()rB0
YU
0rffi 0
L
0
0
x
x
0
-l
-
0
x
x
0,50
0,50
0,80
0.60
0r60
0.50
0,55
0,55
o'60
0,60
0rffi
0055
0,60
0,55 0
0
0
0
0
0
il
0
c
0
0
0
U
0
0
0r?0
0,70
(Jo70
0,70
0170
0s1a
0,70
0r70
0r60
0i60
0,55
o:t'
-lÈ
Â
B
C
Pr i x rfln lma f i x6ÿ Festgesctztc il indcstpci so
0 . lrportation :utorlsédEinfuhr zugclass&r
x . lwortatlon non autorlgdEinfrdr gcsert
Prix de référencc 6tablis ar nivc:l do la moyennc pondrârdo dcs cours constatds arx Hallcs Cerhalcs de Parld
Nach Jl0he des geuoganen irlittcls dcr auf dem Parlssr Zertralhail.cnmælrt ir:stlumto Bczug+rcls(l) l,larchd dc productiodbzagænækt Selnt-Fol-dc'Léon
l\)(Jl
o,
CD§
mlx'ûll!ülüi., FIXES i'UJR LES LEGIJilES ET 'r'|1lx DE,îEFûiEirjCE §A LES Ii/ûICHES l)E .il::S lEr lE ;ENT.,T I FS
FESIGESEIfiE i;INDE§IPREISE RR GEitlSE Um BüJGÿRElSE,,tF DEN REffliSI;'tT,,TlVEii :ll ISSH,.IIDELSfi,BKTEN
FR,'J|CE / FR,',J{rçtilG{
D atcs
Pommcs do tcrrc dc BrctaEo o.te
à d§faut'du Lïidl
Kartoffcln Fflkg
Pommcs do tmre .
Kartoffeln 
' 
ulntlc
Cal-Durchm. 40 mm F+lkg
Laitucs de Ia région parisicnne
Bal at
Filks
0lgnons nouveaux du [iidl éqila.rt6§,
Znicbcln
Ftlkg
Totirctos platcs trgrossosl
Tor,etcn
Fflks
I963 1964 1963 1964 lg53 1964 1963 lg6lt 1E§3 1964
l', B c ù c DD c À ilU c
'i lBi C at Dv C l1 ) c ti B c It c c A B c(r )
I 904
1.6
2.6
3.6
+.0
5.6
1aJrrJ
7.6
3.ô
9.0
i ü.0
Il.6
12.0
1L6
I 4,6
15.§
0r45 0
0
0
0
û
0
0
0
0
0
0
x
x
x
0,55
û,56
Crr00
ü,6û
0,00
0,62
0,60
0,40
0r34
tr28
0,21
0,21
0rb
C,B
0rs
x
x
x
x
x
x
x
x
crr
0r30
0r 30
0rfr
0,30
0,3,C
0,30
0r20
D'?5
û,26
0r6
to
0r30
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
';lr 
s
ù,lB
Cr19
ûr1g
0,lg
0rXz x
x
x
x
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
l,C0
1,00
ü,80
0,5ü
ûr40
0r40
0,40
ür40
0r40
0r0
{r30
0r40
0r0
0r?l x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
oloo
0,6C
0rffi
0r§0
0rB0
0,7c
0,70
0r?0
0r75
0rd5
lrffi
,:*
cr75 x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ü,75 x
)(
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
:
olzo
0r70
0r80
0,80
0r8
0,90
0r90
I,15 0
U
n
0
ù
0
0
U
0
c
0
n
0
0
0
:
2,50
lr]iJ
L60
?rfr
Zr1g
L70
2,60
2,30
2rfr
2rfi
l r80
1rfr 0
{r
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
2r30
2"æ
2r70
2rB0
2,60
2rla
2.80
3r00
2r75
,:*
r't
oU
Prfx minina fixridFcstgcsctztc i;indcstprcl se
0 " lmportatisr artorisidElnfuhr zugclassor
x . lnportationnon autælddEinrttrr gcsemt
C Prlx dc rdfdrence établls eu nivsan dc la moycnne pondéréo dcs cours conshtés zux llallcs Centralcs de Pæld
lach Hfte dcs gouogcnm liittcls dæ arf dem Pæisr Zotralhallcnmarkt bcstimntc Bszugsrcis(t) l,larchd dc proCuctiory'Erz"ug;rnlrki Pæpignan
q.
<
o§
Hll)( i,lllllii,, FIXES r--UR LES LI0Ji;ES r-l :Rl;( I)E tÊFiltNCt ùA Lti i;,itCHES ,)E ûil.i;iE,llt.lfitT,,llFS
FEùïüESETZTË liilIüDESITRilSE R[{ GEiUSE U,l1 BiZUG§,rEl.ü ,,tJF DB{ RtFRiSEllT,iTlVE$! mCSSI'tî'lDtL§l[TlifiEl'l
F't,ûlct / tR,,itifi El cH
iatcs
Hæicots Phocnix
Eolrrsr
F'rlks
I 963 1964
at o c ri c(l )
1964
t.6
l.o
3.6
4.6
5.6
6.6
7.0
u.6
9.6
I ü.6
ll.6
I 2.0
13.6
14.§
15.ô
I ,50
I ,20 Ir;
lot-llJ
lo
lo
3rffi
3r0
2,30
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1 ,50
I ,40l'il
lr0
I,50
I,20
0
,0
0
0
0
0
\
U
0
0
C
0
û
c
rloo
3ri0
3r0
3rffi
3rS
2,50
2'ffi
2,0q
2,ffi
2100
2rûJ
,:*
trix minima fixéÿFcstçcsctztc [,iindcstprci sc
0 - lnpmtation artorisâdEin{uln zugclasscn
x - lmt:ortatl-sn non rutoriddEinfirhr gcsr:crrt
Prix dc réfÉrencc établis at nivcau cic la moycnnc ponddrée dcs æurs constntés aux Hallos Cenbalos do Pariÿ
Nach Hoho dcs gcwogcnm tiittcls dcn zuf dem Parisr Zcntralhallcnnarkt bcstinumtc Bczuggrois
(I )ilarctld do productlory'trzurqrr,rrkt Châtoarcnard
t
o,
I
fi
D
q.
=oÈ
MI)( IIiINIi,i.i FIXES I'üJR LES Fi(UITS TT ;RIX DE RTFIREI'ICE .!JR LTS III'JJC'HTS ])E I"I;i'iI!I'RESO'IT'JIF§
FESI0ESEIZTT flilNpESIFREl$ run iü§t UtlD 0truoÿiElsE {F lssH,T,lD-ELSilxRKÏE§
MAilCE / M,,NffiEIGH
D'rtcs
Abricots Eulicla, cal. ;l (l)
i bricots rcugos du Roussillon'
F+lkg /q:rikoscn cal' ti (2)
Pêchcs blanchcs, cal. C ct D
Pfirsiche
Filks
1963 964 1963 l9ô4
A n c h B c( 3) ,l B .c 1i B c(3)
I s64
1.6
2,6
3.6
4.6
5.6
6.6
u.6
8.6
9.6
10.6
I.|.6
1 2.6
13.6
I 4.6
15.6
1.32
0186
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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n
n
n
Lît
Ff
Ff
Ff
Ff
O, Or
0,74
1,28
0,68
,,:,
0,17
0,90
170,0
1,28
0,68
'ju
rir
1r17
o:"
,:u,
245,0
,!
0,70
2m,0
'!'
2,32
,:^
0,70
f) Autres - Andere
aa) frais ou réfrigérés
friæh oder qekühlt
bb) conælés - gefmren
cc) frais, réfrigérés, conçlés
frisch, gekühlt oder gefroreq
Saindoux - Schmalz
Ff
Ff
t+
Ff
n
FI
F+
Ff
I
+
I
1,18
1rs
1,18
1,39
1,'11
1r*
,:t
1 
,'16
1rE
1, 16
1rfr
l, lo
116
+,OZ
1,14
1r24
{
-{
a
<.
B §tô
o
-È-
l\)o
N)
PRI)( DES mCS EI pt LA VlÀNpE PmCTl{E DANS LES E$|ANGES AllEC LES pÀYS TImS (ûloYEN[,|ES HEmffiApAtRES)
mElsE llfl IhNDEL filT DRITTLmpEN FïR S0.|HETh|E UND SCHHETNEFLEtSC,T{ (HmHflDmCHSCtSilTTE)
I
6
I
.{
-J
6)
<
Nature du produit -
l{arenbuei chnung
Pays de proven€mce et de destinatlon -
Einfuhr. und Ausfuhrlæd
lllonnale nat.
Nat.l{âlrung
k9
n.4 -
?6.4
27.4-
3.5
4.5 
-
1C.5
11*5 -
1 7.5
18.5 -
24.5
6.5 -
3l,5
]"6 -
7"6
8.6 -
I 4.6
l. lmportations - Einfuhren
1. Porcs vivants - lebende Schueine
2. Porcs abattus - geschlachtete Schueïng
Pays de destination
Einfuhrland
Pays de provenance
tusfuhrl æd
FT
Lit
Ff
Ff
F-f
Ff
Ff
Dll1
FI
Lit
Lit
Ff
Ff
Ff
Ff
Dtll
Ff
7r
3,14
31 7,0
o,r,
3,03
o:o
2,62
1"
,,,
2:87
'1146
?,N
2rtû
3,.l 4
4,21
3,03
u,-o
i,rn
3,8t
2:87
1,47
2rfi
2r49
?-'gL
:*
lrffi
2r56
534,0
1,46 -
2r?0
2,74
1*
asi,o
4,04
4,Ï&
4,50
4,âS
lrs
,:*
2,71+
2,98
4,04
4rl4
4150
4,46
I,54
2r49
2,gl
3,45
i,,
2,52
2r83
l r45
France
Ital ia
France
France
Dsrt schl and
tldeland
Ital ia
France
France
0srtschl and
France
(m)
(m)
Royaum*Uni
Rouman i e
Danmæk
([)anmark
(Royaurne-Uni
( trlande (Rép.)
(Austral i e
Pologne
Royaume-Uni
(§uède
(Dæemæk
Royaume-Uni
(Danenræk
(Royæm+Uni
(§uOOe
Dæemark
(trtande (Rdp.)
(Royaume-Uni
frais ou rdfrigérds -
frisch oden gd(ühlt
- avec tâte - mit Kopf
- sans tête - ohne Kopf
b) frais, rdfrigénis ou congelds -
friæh, qd(Uhlt ods gefrorsr
c) conge'lds - gefrorwr
- avæ tâte - mit Kopf
- sans tôte - ohne Kopf
3. Truies vivætes - lebende Sausl
I]lî
/ç
--lt"ri" a--, p"on"lff----i -t"* d" r**"".. 't li-a".trn.ri*-Fîiil.- Il-dTI-, zu.t -f-îslru --l-îs-: --l-rs.s.--l-îs -l' t"ltor^mbeeoichnuns I rin+ul,r- und.Àlsfuh.iând lN"t,ktrurq lm.+ 3.5 llc.5 It7,5 I z..s l:t,s ! 7.6 l11
__, - l*,_-l _l l_l I I I
l. llpo.tati ons - Eln{uhre!
t
f' +. tieces de lS-lE.ggs-;-fjfj rt !k.
I a) Jambons.- SchinxenI aal l'ra,s Gu reTrrgeres -I frisch odm gekihlt
I
I
I bb) frais, réfrigerés ou congeldsI frisch, gekühlt cder Ecfroien
I
I
I
I
I
; cc) congelSs - grfroren
Pays de Cestinatior,
E i n-r'uhrl and
Fr encc
Pays de pr"oven:rnce
Ausfuhrl and
(tueoe
(Dan ema.nl<
(Royaurn+Uni
(Yougosl arvie
(Dan err,ark
(Tcheco s1 cvaqr i e
(sua,ie
(Hrgenti ne
I
I
Ff
Ff
Ff
5,68
5,68
4, 
.l8
5,58
5,m
1,.lB
soi,tr
600,0
450,0
5,96
571
[Âq,r'ÿ
l,BCI
'i .. Y!
t,,rn
s. 06
4, ôB
4rS?
3â9:l
7,30
.1. ÊÀ
olor
Àq1rieÿ
4,.lô
?0À
656,0
qE,1,. n
,1.SC
4,u7
l+, e4
/i,9C
5,90
sælo
Lit
Lit
Lit
Lit
:lI
Fi
Ff
Ft;
F+
f-rt,
r-f
t-f
600,0
7+7 
"0
àO? t
56210
7i 3,0
5,01
[parrle,s - Schul'lcrn
aa) Irai'':hes o,: rdfrigéri'es -
frisch oder Çek'.iirlt
bb) {raiches,riifrigdrdes ou
congelées - fri sch,gektjhl t
oder gefroren
( Hongr i e
(Suède
(I an ornarlr
(u-s,r.
(Èuyaune-Un:
l+ 
',i I cneÇ0s i ovaq,ri c
(Roumani e
(Danema'[r
(Royaums-Uni
(Argentine
(Argenti ne
(Yougcsl avi e
(Danemark
(Royaume-Un ï
5.93
5,7'i
4,65
4.80
,l 0n
6,40
5.00
r'rUt
5,78
3.34
4,85
Ff
ti
Ff
Lit
Lit
Ff
Ff
5.78
1?I
4,85
:''o
{<ô
<5-
congeiées - ge'fr oren
___t
ir6
4,l4
4,50
6m,0
,OI'
514
L ',1
3..!tr
4.93
lr 
,9ü
01 rJ
4" 116
4,14
4150
3,75
LM
6l'1,4
538, C
c0u,0
5,41
4,1?
3, t4
tir93
À 0')
ô.10
700,0
51 2,5
I
723,C
51 5,0
i,ru
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OEUFS de POUIE
cl.B (56-609r.)
H[JHNEREIER
kt. B (55-60 s)
UOVA dI GALLINA
ct. B (55-609d
KIPPEEIEREN
ld. B(55-609)
Prixsurlesmorchôsdegros Preiseo.rfGroBhqndelsmorklen Prezzisuimercotioll'ingrosso Prilzenopgroolhondelsmqrklen
et prix d'écluse und Einschleusungspreis o prezzi limile sn sluisprijs
Prix hebdomodoires
Wochenproiso
0.04 -
0
mlrv
1964
o,32
0,28
o,21
0,æ
0,16
o.12
0.08
0,ü
0
BELGTQUE:Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR):Kôln 
--- 
FRANCE:HoIIGc€ntrotssdoPoris
LU)GMBOURG:OVOLUX ITALIA: Milono NEDERLAND: LE|-priizen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZI LIMITE / SLUISPRIJS
DM/piôce
DM/Stück
0,28
o,24
0.20
0.16
0,06
0,05
0,04
0.03
0,02
0,01
0
o,12
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
,jlasæ B -§esichtsklasse B (55-00 gr)
tRlx llt ;,Àmi]E ituil Lts cruFs DE PoULES (i;0Ytililts HEBm;,rADÂlRts
--TmreT I TÏE
PTRIODE
I .]ELû lüUE
Ktu i shouten
Prix c.ie çros à lræhat
(Franco marché)
i..i lano
I ïÀL lA
Prozzi allringrosso
(Fryco di rnercato)
0 rosshandsl sver*aufsprei se
(Frei Einzelhiürdler)
U'l
0,16i3
0,1513
0r1013
0,1575
0,15tt
0, i400
0r1rr5
0,1375
0,iso
G roothandel saarkooppri j s
(2)
n
0,0968
0,p12
0,100ô
0,c891
0,0840
0,c817
0,0rr0
o':To
i,,onnaie nationale/Plèce
tlati ona]e iHrrung/Stüick
ilEilE;ï-,',:lD
---TMüTE--'
|hllss c$trales de Paris
Prix de gros à la vente
(Franco marché)
0,1343
0,1il0
0,is0 r
0,i236 r
0, i253
CI,12æ
0r1280
0,'i500
0,'r84Ct
N-4 - 26.4
a.r. - 3.5
4.1 - 10.5
t'i.l - 17.5
1&:. . 24.5
6.:. - 31.5
l.,j - 1.0
A.\ - 1416
fili - 2116
ft.4 - 26.4
n.4 - 3.5
4.5 - 10.5
11.5 - 17.5
18.5 -"24.5
8.5 - 31.5
1.0 - 7.6
rL o - 14/6
1sl6 - 2116
PERIOi)E
0,1463
0,1438
0, i363
0,1263
0,1Æ0
0,1m
0,1250
0,160
Ronra
i7,00
16,70
i7,00
1?,00
iô,s
1'?,æ
1!,al
8r0
21r8
2,036
''lrï33
1,80
1,ïr0
1,750
1,066
1,65e
1,583
1,583
I
+-(ct
I
titLit
Barnevsld
ûrnothan & I saækooppri j s
(franco mar*t)
tî
0r1000
0,i025
0,1m0
0,0938
0,08s
0,0843
0r07s
0,0983
0,0863
: (t) Prtx dss ocufs rcnùs pæ une coodrative luxenbourgeoise (ûVûLUX) fræco conïirerce détail - Freise ffr Eier ver{tauft durth eine luxamb.
0slossenschaft (OWLUX) frel tinzolhândler.
(Z) prix payé arx pro@ct;urs, toutss clasæs, relevé par le LEI (reprdsentatif pour 70 i de ]a prooluction), autqn$td de la margo & csnmsnialisation
(1,500 n/rc0 pièces ou CrZfi nlkg) - Erzeuger?rtiæ, allo i(lassan festgestollt durch das LEI (reprËiæntatlv frr ?0 7l der gssætgn Eneuqrng) zusâtzllctr
Hardelsspæns (1,500 n/1c0 Stiick oder 0,2fl FlÂo).
lro sshæriel æinkaufsprti se
(Frei rh.uest.Station) | (lb tlennzeichungsst.)
1r1.cO
1, ?00
lrlb
1,1h
ürffi
0, !5û
0,3m
0,!50
i,00t
16,50
16,00.
16,50
10ræ
fi'n
10,00
i9,50
19,50
21ræ
Fb FT
Kô]n i ünchen Frarkfurt
0,1400
0, 1375
0,1375
0,i3[c
0,'1â0
0,12â
0, f i50
o:llo
LU lEi;MU[E
Frix do grrs à la vento(t)
Flux
GT=
lËl=
,.,rr,o, n zrt i o:al c,/iiàcr
.la':I':,u! e t''l ir r,,n';,/Si'ü;i'
-.-.-ïR-üntil---_i
i.-.--I,* *'-
I
| (Fret rh,
l) ft.ix Ce vente ds lt0V0{-U,\ jusqrr: de,:. l?§:: -i:'arr} cr)riimercfl ds grcs" A p:lrtlr de lar:'rier 1§ii4. francc comrnerce 6tail -
Verkautsprels'e rier 0VOLU){ bls,.e: !llâ3 frr! C:.,:sha:,Ce,:o /'[i -ra,r. l$iià. : frsi [inzeil.:nCei
?) p.t* d: vente p:- i:s p:0.!uctct:;'c, t,:,.1iç,-, r.iassps, ;'eii,vé p:" ie LEi, a:rçrct,i-, lir i.. *r..r. & r:cnnpr"gielisetion ij.S0 ilili3
piùcas ou 0r26i fl1,,.tt1 ," frrel.,err', .lli^1r::1 s.r ^,i s il1ass':.r, fe;tçe'.ic1ir: v,;r -5i, :rrsÏt7lr't i'ir:le'l.seacne (j.;l-[ Fi/ltj0 S:!:,1
cd';f t.261 FlÂql
|-.
!
Ê3
I
ta.
ll=; I :.l'b, Ildlc> D ç>i-Fl
I
IPffill)ti Kru i shouteir (ïl n I llüli;he,
Crcsshanciei sei l*arrf sprei se
Frartrf,,rt
;rkrdr1 r,,".k"rf .t *i *
(Fr"ei Eirrze'ltrâncfl er)
ml
Prix de gri;s à llaci:at
(franco c:rrcte)
Fb
r l . -+rest. §tai I on)
I)t'l
(Ab Kerin,ei chlurrlssl. )
UlÏ
ii'ri I es c;,it ral es de Pari s
+-#
l-,r!x de gros à ia vente
(frarfco rrarché)
Ff
ArslgE I t,auSep i t,gg+
oci I t,'leÎr|ov I I,SmDec ! 1,+?8
Jan 196rr I f,rnuFeb I t,zmllar I l,nSApr I t,rtrllai I l,0S
0,'1938
0,2100
o,isB
t),lBgl
0,1?00
0,.l478
0,.l447
0, I 804
0,.l68.1
0,1328
0,1825 | 0,22250,2055 i O,Zrrs0,1990 I 0,23120,is8 I 0r?280,t655 I O,ZOSO0,lr!55 | 0,tz0o0,13S I o,toæ0,1688 I 0.1900
o,lso I 0,1R80,129+ i o,tszz
012202
0,2s4
0r2346
0124î3
0r2lB8
0,1fi!3
0,15A.
0,l4BI
0,1409
0,12fi1
PERI ()I]E
I ÏALI A
Hllano fua
LUXiflMURO
&rneveld
Prezzl all rlngrosso
(Franco dl mercato)
ILtt I l-tt
Prix de gr0s tr
Flux
Groothàndél s"arkoopprl js Groothandol saar&oopprl !s
lù , (franco uarkt)n t 
-__I-
Aue l9B
sep
0ct
llov
Dec
Jan 1964
Feb
[iar
Ap.
l4ai
27,1
30rl
ZB,4
25,9
813
l8,z
lB,0
19,2
17,9
I 6,8
28,5
30,9
s,o
26,1
72rg
l8!4
19,3
20,?
i8,3
17,0
203§l-
2,\37
2,460
2rw
2,ls
2,163
I,856
2n083
2,018
I,737
0,1zffi
0, I 394
0,1278
0,1 196
0,1 l3l
0,æ68
0,0954
0,1238
0,1073
0,m98
0,1t62
0rl47l
0rl,cl
0,1 3.l 7
c,l 243
0;09?0
0,æ71
0, I 303
0,1 l2B
0,0917
![iJ]SCi'iLHFlD , Brij
titr,riffiuts ". Elt,iElîl(tJliûiii :
Classes et qualitds
Klasæn und fualitâtCI
PRIX DTS OEUFS hIIS IES T;'ûGES II{TFACOI,IIIUIüAUTÀIES (IIOYEIIIIES HEAMHAUiREI)
Pays dti provenarcB et dê desti
Einfrhr'- und Ausfu hlandL-
Pays de èstinatl
- Einfirhrland
France
Ibutshlæd(BR)
Luxeobourg
(ruederland
(u.E.3.1.
$rlederland
(e€t si qre
IFrunce
Belgique
§_ (b provenanc
Ausfuhrland
A. qgqfs or coquille-$haleneier
a) Toutes clasæs41le Klasson
b)-CtasseB-KlasæB
3. 0urf{sans goqrille (à usage ali-
mentaire 
- Eier ohne $hale
tg€nt esslarl
a) s&hés, nême srcrés 
-
getrncknet a.rch pzuckert
b) nrr sfchds, ncn $crés 
-
-' nicht getrocknet, nictrt
gezucked
C. Jaune dtozufs (a usaæ alimen-ffii
a) frais, consenr6s, srcrds ,
frisch, tnltbar çmacht,
Fzuckert
- liq,ide - fliissis
- 
iiquids, pasteurisd
flüssig, pasteurislert
Fî
F+
MI
mr
m
Flux
,;
1.97
2rS
Er23
:
lrgg
2rffi
?.t01
E?3
2;æ
1r95
'f,
r,iz
1,59 
-
,,:,
1g.n
1;16
I,87
1rffi
,:u,
Ar01
1r61
,:*
2r18
1r81
a,r:
r,6z
1r8
,,y
1qn
,(rt
t
Ihltschlard(BR)
Dedshlæd(BR)
IJederl qnd
U.E.B.L
(l{e&rlard
{aet giqrs
(getgique
(Nederlard
m
DH
m
UI
4,28
4,48
4rffi
4,38
iI
É
tô
-+,
nation Bonnaie naL I æ.+-
Nat.fiâhnng I ZO.l
n.!-
3.5
4.5- 11.5-10.5 1r.5
18.5-
24.5
6.5-
31,5
1.6-
7.6
8.6-
14i6
Ih:tschland(BR)
France
I
I
I
I
aa a
lP'T:
lË I :,
Classes et qualités -
Klassen und fualitâten
Pays do provenance et delhstination -
Einfuhr- und Austuhrlæd
lionnaie nat.
l{at.ïlâhnrng
4.5-
10.5
11.5-
,'17.5
8.6-
14.6
L lmportatiôns - Einfihru
1
t":Ég;
r-
<
o
<
CDÈ {
b) s&h6s, n&r srcrds -
gotroc*net, nicht gezuckçrt
c) non ddnomés -
nicht spezifiziert
Pays & dsstinatiur
- 
Elnfihrland
Pays & provuranci
Ausfirhrland
724,0
10r50
:
_ 
115,00
Ihütschland (BR)
Luxenrbourg
Ital la
Ne&rlard
$ûo&rlard
France
ml
Flux
Lit
.:
L Exportations - Âusfuhren
tt
R
Fb
Fb
h
Fb
n
ft
_n
2rÿ
1rfl
6,70
,':''
1rs
6,75
A, 0eufs m coquille-&haleneier
- a) Torles classes ; ille
Klasæn /
b) Clasæ B - Klass B
B. Oeufs sans côçîilo (à uugeffi1e
lserffiEarf
a) congslés (boites de lbkq)
. gef-roren ($trætrtet von 15kg)
U) s&nes (caisses de 50,8 kg)
.getrccknot (Dosen von
50,8 kg)
lays de prcvenance
' Ausfuhrland
0n
Einfuhrland
2r&
1,78
24,86
n:-63
1rffi'
6,75
-?r49
1rfl
24ræ
':o'
1,93
(
3,10
6,75
2,49
116?
23r89
u',tn
1,93
;;
2,09
116
æ,93
lrS
-6,75
2r09
1r43
19,81'
'18,61'
ofu
1rffi
6rE
2rB
IrJo
,n:*
19,13
i,7B
6,75
I
1r37
1,78
ô,75
trance
Nederldnd -
0el gl quo
lrledorland
betgîq.e
Nederlæd
hutschlæd(BR)
hutschlæd{BR)
(ns:tætrtæO(en)
(Lr:xembouru
( France
( ftat Ta
Dætschland(BR)
Usutschld'd(BR)
mutsctrlæd(BR)
I
Classes etr orta]ités -
Klassen und Qualitâten
à Exoortations - Àusfuhrlæd
Pays de provenance et de destina+ion-
Einfuhr- und Ausfuhrlæd
Jaunes droeufs (à usage alimen-ffi
a) congelés (boîtes de 15 kg)
çfrorcn (Shachtel von 15 kg)
b) llqui&s - f1üssig
- boîtes méta]liques de 50 kg
loszil - lietalldosen von
50 ks (î-t2 v.H.)
c) dchés - getrocknet
- caTsses de 50/6 ks
Dosen von 50/65 kq
d) non séchés, non $crds -
nlcht getrocltnet, nicht
çzuckert
ô) s&hés, non srcrés -
çtrocknet, nicht
çzuckert
Pays de prsvenance-
Ausfuhrland
Pays de destination-
Einfi:hrlæd
tu
n
n
Ff
Ff
4r@
Br70
6r16
7rN
6,10
4,00 3rs 3rg0 3,93 3,93 3,98
8,70
6116
8r70
5rffi
5r6?
Br70
5t83
8,63
5ril
8,63 le,el I B
5,Bz I u,ru I
1,29 5,66 5,66 8,16
Bel gl que
llederlæd
Nederl and
France
France
De.rtschland (BR)
Deutsch'lard (BR)
Deutæhland (BR)
hutschland (BR)
hutæhland (BR)
3,98
,83 I
t3
I
{\,
o,
<,
P
ùl
aP
a+-
N
l§
l
I
I
,I
I
I
I
20"1-
26"4
I l"J-
Tt.5
25.5-
31.5
.l
=-c-
6
8"
14.
mtx DES oEUFSoAlls LES E$L{IGES AvEq LE§jAYs_ttmS (qmvs!$lEs Hemü,iiD-;itnss)
- pnErsr tm nnurr nr mlnmtnmn nn rtm (uocnet,tungusgut]rre)f
1. Jwortatïons - 
,Einfulren
I
sit
(l) EmLalTage nornal
(2) Petit eurbatlage
- Normalvr?aclorng
- Kleinvæpad<ung{
o
<
o)F
Cïæses et qral itds
Klasssr und-ûral ltâtsr
Pays do Foys'anae et de destlnation -
Einfuln- und Arsfulml end
Sonnaîe nat.
t'lat.llâlrurE
kg
æ:4 -
26.4
n.4 -
3.5
4.5 -
10.5
ll.5 -
17.5
18.5 -
2e.5
6-5 -
31.5
1.6 -
7.6 lÈ.6
A. Oarfs or soqullle - $!alereien
a) Ioutes classes - AIle Klassst
b) fiasæ B - Klasse B
B. Qqlfs sars coquille (à usageffiateffi
a) échds, mêrne $crds -
getr-oeknet aich gezuckert
b) sns *écifiætion -
olure Spezifizierung
Prys de destinatlon
Einfuhrl ard
Pays de provenance ['
Ausfuhrland I
rnr,o
æ0,0
193,0
I,26
l,l7
l,l7
1rts
1,,,
249r0
I
'T,o 
t
rô,0 
t
t,7B I
',''u 
t
i-,n 
t
,-l
I
l 164
296,0
æ0r0
t:*
zmr0
1fi,,0
,u:u
t-
2d1,0
158,0
olm
0,73
.r.
257r0 aaa
- r??
hance
Italia
Dqrtæhland (B)
Dertschland (m)
Ital!a
.tsnaël
(HonEie
(Darmæk
(PoloEre
(Roumani e,
(Danmark
(Tchdcosl ovaqule
(eutgarie
(Roumani e
(Hongrio
(Potogne( 0 (r)(" lzl
Ff
Lit
LïT
Lît
Lït
DS
ml
Dlll
IH
-Dm
DÎ,l
${
m
Chlne
I snaâl
IH
Lît,
I=IT
Classes et qualitds Pays de provenaoce et de destination I lflonnaie nat.
Klassen'und Sualitâtsr I Einfulr- und Ausfuhrland I l\lat.llâlrrung
'1. lmportations - Einfuhrsl
0. Jaunes droeufs (à usage
EiGtb G*i*'!gl--
a) +ai s, conservés, stcrés -
fri sch, hal tbar gemac*rt, grzuckert
- liwides - flussig
- liquides, PastqrriSs -
flUssig, pastqrisiet
- liquides, congel6s -
flussig, gefroren
- non dénommds - nicht sPszifiziet
b) dchés, mône sucr{s -
getrocknet auch gezuckert
Pays de destination
Elnfutrland 
_
DeutærrLd (ffi)
Deutschland (B)
Deutschlanrj (BR)
Ital ïa
Dertæhtand (R)
Pays de provcnance
Ausfulrr"land
(Ethiopi e
(ctrine
U.SJ.
lrl andè
Austral ie
(Crrine
(u.sJ.
(rtniopte
mr
Dlfl
I)H
Dflt
Lit
I)tll
u{i
D[Î
3,50
3,65
3,96
8r33
9,50
9rffi
6rÆ
aa
800,0
t
aJ|ajl
I
{{q.
<
o
t
s
!"
'2- Ercortations - tl*rsfutnen
{\,
CD
<
ct
.§
Classes et qualitds
Klassen und Qualitâter
Paps de provmance et de destinatlon
Einfulr- und Ausfutrland
Uomale nat.
Nat.ffdhrung
ke
fr.4 -
26.4
27.4 -
3.5
4.5 -
10"5
---i
-11.5 
-
17.5
18.5 -
24.5
Æ.5 -
3r§
L6-
7.6
9.6 -
14.6
Oeüfs en æquille -
;lr*tes'!;Ë.*lÀ. Schal enei*
i
b) Clasæ B- Klasss B
B. lsrfs-sn§-cogil]e (à usageAimentaiPt-îffifieteGiæ;T ---
frais, consævds, sJcrds -
friæh, haltbar gæacht, gezuckert
frais, conssvds, srcr6s -
frisch, haltbar gmcht, gezuckert
Jaunes dtoeufs (à usage alioqllatq)
Pays de prov€nance
Âusfirhland
!
i Frarce
Belgiwe
hance
hance
Pays de destlnatïot
Einfulrland
FflrtFftFfl
Fbl
,tbl
HI
Ff
t+
l,gz
3,41
1,72
,:n
n,7g
21,26
?4,æ
26,w
I
l,gZ
314'l
1,72
,:n
2l,04
18,90
1'*
1
:
I,89
2,97
i,,*
1Eræ
20,83
re:48
I
I
2r30
E,8o
I,74
1,93
:
n,17
17,98
22,43
:
1,59
1,54
1rffi
2,87
20,00
15,05
' 19,30
:
l r59
I 054
l'ffi
,:o
I
l9os
I 4152
19,6'
1rW
7rW
:
18ræ
14,24
I5,57
18,07
I
t
I
I
(euti*e
(RoyaumeUni
(suissr
(AI guri e
I I snael
(Àtdrie
(Suisse
(0turattæ
(conæ (Lgo)
(snégal
Srisæ
&risæ
G<
PRtX m ;,ÀttHt ptüR Lts vÛLÂtLLts (t0yrNil$ Hmmi,irml;is)
i,,iiiiiïtifiH 3E RJR HÀ.lSGEnrge (',J0mrflmRcHscHtüt ITE)
r:onnale nationale/<g
,l
s3
1
I
L
6
<
à+
FMIIJJE
DTL6I q,E
l)einze
DBJTSCHLÂIID (BR)
Har,brg
FIti-'!cE
Halles centrales de Pæis
Foulets clcngraissenent
lère quali'ié
Poules à hulllir
1ère qralitd
llratfertige Poulets
(Ànerikani sche)
}liihner
(Hol liinuisctre)
Foulets dtengralsseoent
Ière qualitd
Coefficient rie
I Poules à huillir
I 1ère quat. (poulæ cocottes)
rendarent 83 ii
Pri;l rje grcs à lrachat
Poids'vif
Éà- Fb
6rosshandel sr
Schlacl
üi
uerkaufspreise
ttgeuidri
UTI
Frix de Eros
Poiiis
FT
i la vente
alnr'tu
Ff
27.4 - 3.5
, 4.5 - T0.5
11.5 - 17.5
18.5 - 24.5
25.j - 31.s
i.6 - 7.6
3.6 - 14.6
lJ.0 - ct.u
25,S
27, Jl
2ô, C4"'
2i:.rà.'
2'i,L
lr,tr BJ
?',i,r)8
Lrû
Nrfi
Z[,,S
2ü,S
'ig,ür
15,S
1 5,0t
14,{)
1 5,50
3,900
3,E00
3,900
3,900
3,900
3,$û
3,90.0
3,W0
LUXE,
4,ü00
4,û0i
4,iü0
4,0c1]
1- nfr'
4,ü0(j
4,000
4rCû"
BIIJRG
4,060
4,R0
3,740
3,740
3,1tio
2,900
3,140
__rr=
i,IEI]T;IL,
3,090
3,n0
2,?80
3,n0
2,7æ
3,0ff1
2,900
3,000
Ptïr toI)E
I ï,,11Â
l,ilano ïiD (1 )
Polli Gal Iine
Polli I Galline
üoefiiciente di renCin.e3; I zu;.
Foulets I foutes
tioeff. de rendem.B3 f,
Poulets I eoutes
Coefr'. de reni:n.7û fi
Kuikcns I Klppar
le kualiteit ' ie kualiteit
U I tsl achiine sc raad 70 1"
irlr:zzi rji vodita alltingrosso
Peso vi,o I Peso nortn
t it I r-it FI
Prix de gro
Poids ,
rxl
s à la vente
abattu
I Ftux
ùroothm.Jgl cverkooppri js
Gesiacirt gevicht
-[-- 
-]-_- Frz,s1o I 2,?60z,B0t I z,tn2,780 | e,oao2,810 | 2,7C0?,780 | z,ooo2,790 | z,om2,76C I z,socz,na I 2,So
I
n.4 - 3.5
4.5 - 10.5
;1.5 - 17.5
18.5 - 24.5
25.5 - 31.5
1.6 - i.6
,.J.6 
- 14.6
15.6 - A"6
m0,0
335,0
310,0
æ5,0
32t,0
335.C
31 5,û
295,0
725,4
725,b
725,tj
72rrrû
775,i
n5,t
725,4
7ln,r'r:
42û,0
4S,0
405,0
410,0
45û,C
455,0
It1Ê,tj
4n,a
1.05u,C
1,0s,0
1.0s,0
1. û50, C
1.0sft
1.0s,û
1.05ûrC
1.û51i,I
45,00
/+6,00
46,C0
4§,C0
4ô,00
46,00
6rff
42,00
- 
§,00
40,00
40,00
40,0û
40,0û
40,c0
40,c0
3Too
ill
s.8o Is,80 I
s,80 Is,s IS,S I59,ûo I
*,* t
4llr00
€rffi
4.!,ü0 -
,l§rCû
4i,00
49,üü
lr0rü,1
49,00
(t) prix de gros à la vente, calerlé par le rrProùktschap voor Pluinvec cn Eierenr - Grosshandelsvcr^karfsprelse, ausgerodtnet durch rProôkischap roor Pluimvcc e F I§Jorf,+FI
tlcrenr
DEIGIüJE
[)eirze
ITAUA
il i lano
DH'TSHLAND (EIi)
Hamburg
Pgr r0Dt
PEIIODE
Hühncr-
(ttot I anci sctrc)
3,9000
3r9000
sæ l9!!
0ct
ilov
jcc
Jan 1964
iotl
Llæ
.\pr
,,iai
sep l!9!
0ct
ilov
Dec
Jm 1964
Fcb 
--
,iæ
Â['r
i,lai
30500c
4,1c00
4r090ll
3,90@
3,955û
3r3250
3,9§30
4,01û0
4rùüm ,
É§
I
Poll i Gall inc
Prczzi di
Pcso yivo
Polli 0all lnc
Cosfficiente di rend.
-9S- - 
--r--?Q/*
vcndita allringrosso
Poæ morto
it
s5,00
330,l]0
4S3,75
543,C0
5l I ,25
520,i10
530.25
426,35
4?.9rtg
9§2,50
900,00
950.00
975,00
gæ,00
g3l | 25
i013,00
'1c50000
l05l],oo
LU)(E,iBOLNG
Perlets Poul cs Poul cts Poul cs
I 
Coofficicnt do rcnderncnt Coeffîcîcnt de rcndcment
_-_ f.- ! - .-
Prix de gros à la vcnte
-ltri"
Poirjs abattu
lkens
lc klraliteit
Klppen
I e kualiteit
ûroothandcl w*lrooppri j s
Gcslacht lcuicht
n4,00
247,50
31 4,00
401,æ
391,07
410,m
4l s,75
37-7 î19
0gl,80
,i77,50
§6.l r0û
534,æ
085,00
c50.00
717,50
725.C0
43r0m
42r600
43,000
42,&10
43,000
43,000
43,750
45,3+5
15,923
37r0m
37,0û0
37,0C0
m,000
37,000
35,000
34,250
38.000
39g82:6
:
55,0C0
550000
57r8505
5B,EC0
58,733
:
49,000
,tr000
49,000
49,00ü
49.00ü
2,4m0
2,SBl0 (2)
2r8950
2rBB3l
2,8219
2,3025
2,BfJ23
2ttl5ti
?,7938
2,0700
2,n40 (2)
2,7050
217ooo
2,5567
2r50Ë
2,7031
2r76Ft?.
2§6954
ili Prix Ce gras à la vcntc cal;ult< par jc rtrirorJrrk'ischap v'ool' Pluirvco si Ej -'rnri'.
û:u;.:nuCcisvcr.kaufElcisc ausgcr.cciinci dur'':h iProd'rktscirap voti Flui,,lÿ1r,. cn tis er,!
l.l Cr',;i-?i,1isit dc renricn"nIllfl au lis, dc B3É - Ausschlachtungsg,'ad ?0É æs'ia'it 831â "
HtÂilcE'
Halles can'tral:s de Paris
Poulets dlcngrai ss:ncnt
lèrc qual i'id
Porles à i:ouillir
lÈne qualité
Bratfetlge Poul cts
(Anæikan i sche)
Poulcts drengraissement I Poulas à bouiilir
lèro qualitrl I lc qualité (pouics cocotte)
Prix de gros à la vcnte
DIi Schlachtgervicht Dil Ft Poids aimt-iu Ff
Prix dc gros à l,achat
Poids vif 
FbFo
nrEï
20,c00
22 isl
22,8t0
23,bt
2lrr330
?s,125
20rl{s
24rn75
17,500
16,6!0
l6!000
l6r3m
16,16
18,500
21,750
21,600
19,000
2,9m0
3,0400
3r4000
3,82m
3,Ih500
3,9800
3,9300
3næ00
3,7300
3r3200
3,4400
3r8300
3,9100
3,600
3,1400
3,3600
3,1500
2,9500
iH TrIl'z l-all
mlx pE rJÀqcl{E prilg_tEs IùLAILLES (üoyB,tirEs riEfits.tEllts)
ii:ùRKimE I 3[ Hlt-U,tJStFLüGt! (i]t]lATSmCHsCffi rc iionnaie nationale/kg
llationalo $lâhnung/kg
I
Coeff do
ir!0trtlrïD (1)
Flux n n
'a i Ç(
PRrx pEs v0lnrllrs pANs LES Ec!4Grs tuiBlQg!1I9!4.tt^Elll$oYENl,|tS HEBDCIi;DÀIRES)
PR r r sE r n1 r l\lt,l Eqg{! !IScHÀFrL]!!E!_!4!!EL_ry8_!4$t!qqE!_1pU$qEqsUu!)
Nature du produit -
l}larenbez ei chnung
27.4
3.5
4.5 -
10.5
38,00
4ô,00
3r20
t].5 -
I i.5
18.5 -
24.5
1. lmi:ortations - llnfuhren
Ei nfuhr'l and
I tal ia
Luxembourg
Luxembourg
Fræce
Dutschland(fr)l)
Deutschlæd(fr)
Belgique
Àu sfuhrl and
|iederl anri
Bel gi que
Belgique
(Nederl and
(u 
. E.e.t.
(Betgique
( France
(N ederl end
(Bet g i que
( France
(uedrtano
N edrl and
31 
.l,0
302,C 31 1,0 279,0 2Sr0
I
lÀ. Volrillæ vivantes - Lebendes Geflügel
Ii *p_ÉIjSgl à 185_qr_-_übq' lB5 q
I
I Poules et poulets -
I Hi:irn.r und Junghühner
I
l:. Volaittes abattues - Schlachtgeflugel
! a) loules-çt-pqglelS -
Hlihner und Junghtlhner
aa) Coefficient de rendem. 832
Âu sschi achtungErad 832
- Poules à bouillir -
SuppenhUhner
- Poulets à rôtir - Brathtihner
bb) Coefficient de rendem. 707.
Ausschl achtungErad 702
- Poules à bouillir -
SuppenhUhner
- Poulets à rôtir - BrathUhnæ
l) Polas moyen - mittelæhvreres Geuicht
f.VtO.O.rt,*tiffi
n6,0
I
a
I
Fl ux
Fl ux
Ff
Ff
D11
DIiI
Dlll
Dui
Dlli
Dtll
Fb
æ,00
43,00
1*
i"
2,95
3r?3
2,98
,:*
39,00
44,00
1*
38,00
47,00
Z,OS
2,90
3,20
2,95
1',
36,ffi
45,00
3rffi
2rffi
2,84
3,1 I
2,93
3,00
40,83
36,00
45,0C
3rl0
?r7C
?rl9
3rl B
2r95
3,04
40r83
30,00
38,00
3r00
2r65
?,fr
3,.l5
2r80
,:*
29,00
æ,00
2,45
2rfi
2,7t
3,05
2,86
2,97
:
2,90
3,18
2rg5
3,07
39,26
2,65
2rgC
3rl I
?rg3
,:*
.J
.9,
,»
t--
25.s -
3l .s
l.ô -
7.6
8.6 
-
14.6
Nature du produit -
lf æenbez ei chnung
Pays de prov€nance et de destination -
Einfuhr- und Ausfuhrl and
naie nat. I 20.4 -
.r,{âhrune 
I ^.n
27.4 -
3.5
4J_
10.5
ll.5 -
17.5
tB.5 -
24.5
25.s -
31.5
.l.6 
-
7.6
9.6 
-
t 4.6
1. lnrportatigns - Einfuhren
Pay's ,1e destination
E i nfulnl and
ays de provenance - i
Au sfuhrl and
cc) Coefficient de rendement 057"
Au sschl achtun gsgr ad 657"
- Poulets à rôtir - BrathUhner
dd) Sans désignation de qualitd -
Ohne Qual itâàsbueichnung
- Poulets à rôtir - Brathüirner
u) Canands - Enten
aa) Coefficient de rendement 87Ë
Ausschl achtunqsgrad 872
bb) Coefficient de rendement 672
Ausschl achtungsgrad 67fl
- 
jusque 1600 qr - bis 1600 9
- 
plus de 1ffi0 gr - Uber 16CI0 E
Fræce hl ederi and Ff
France U.E.B.L.
I
cr)o
I
France
Frcnce
Dautschlarci (BR)
Deutschtand (H)
Nederl and
Nederl and
Nederi and
Nederl and
F+
Ff
2,95
3,0.I
DI$
DN
--]
!
...:
-))
3,20 | 3,20
Pays de prcvcnilce et cic dcstination - llonnaic nà[.
Einfuhr- und ,iusfuhrland l;lat.yeirnrng
iiature.Ju proCuit 
-
iiarcnllezci chnung
2. Exportrticns - ,iusfuhren
lr.
a) supi,rieur à 'i,5 3r-ribcr 13:r g
.I;uTôs 
-ttihil
- 
Pculets - Jungiühncr
b) sans distincticn dc poids -
otrr eEilîôiii str*, i rh.*r
rm;C;iurehümr
B. Volailles abattues -
ShTactGnGî-
aEûsfugrstl -
Hülmer und Junqtæhner
;iGtri.idiï ,'end. 83 %
Ausæhlæhtungsgrad B3 %
- Poules à bouillir -
&ppenhlihner
- Poulets à rôtir-Brathühner
Ce prcvcnance a;'s do rlestina
,'usfi.lhr1and ! i n fu ttr''l and
ilcCcrl,.nd
ll ed:rl and
icl :i que
France
3el gi que
D;utschl,rrd (3R)
rhutschlend (!R)
lcutæhla-nd (lR)
(Deutschl,.nd (BR)
(i'lederlæd
(France( 1' (r)
(Deutætrlæd (BR)
(Deutschland (BR)
(u.E.g.L.
Deutæhland (BR)
Deutschland (BR)
Deutschland (BR)
(neutstrtanU (aR)( " (r)(n(2)
Deutschland (BR)
Deutschland (BR)
'l'59
1,75
23,99
1r47
1,79
t'
o
I
Ff
Ff
Fb
Fb
Fb
Ff
Ff
r',^
4,90
38,1C
2rfl
3,23
*:*
?-Ez
3ril
4,29
32,50
æiz
ufo
37,50
2,76
3,23
.:"
2,&1
3,70
5,01
32,50
.
u!'
8,45
2,72
3rb
*:*
2rN
3,76
or:,
sr37
2,68
3,21
ï'
2r1B
3,74
ï
4,41
33,77
2,63
3,15
40,46
38,84
2,79
3,54
bb) Coefficient de rend. 70 f
Ausschlachtungsgrad 70 I
- Poules à bouiilir -
fuppenldihner
- Poulets à rôtir-Brathülner
Bel gi que
Nederlæd
trance
9e1girye
Nederland
France
Fb
n
Ff
Fb
Fb
Fb
n
Ff
2,56
:'.'.u
(t) f.ui. - frisch
(2) $rgel6s 
- tieftekûÏlt
À,
t\)
a
11.5-
17.5
Voiailles vivantes - Lcboniios
GerIügel
1,iJ
1 r:1
I ,O-
lr; I
1r.,1
'1r:0
DT
o
4,92 I 4,922,83 I 2,A3
: I tzio
[]u I ujo
2,83 | 2,83
s,33 I 38,55
2,10 | 2,66
3,'19 | S, to
39,42 I
- t 42,10 | .tL, lV
- I 3B,s
2,81 | 2,783,0 i g,oo
rlÇ
2A.4-
26.4
â,94
lrÉ
i r,0
26,3926,00 23,64
llature du prodult -
llarenbozei chnung
Pays do provcnanco et de dætlnatton -
Elnfuhp urd Ausfuhrland
llonnale nat,
Nat. irfâhrung
P. kg
n.4 -
26.4
n.4 -
3.5
4.5 
-
1... i
1i.5 -
17;5
lC.5 -
24.5
25.5 -
31.5
1.0 -
7.ll
8.6 -
14;6
2. bportations - Ausfuhren
Pays de provmarcc
Âusfuhrland
Pays de dætination
tlnfuhrland
Dcutschlcnci (i.r?i
Deutschland (BR) 1
DErtschlend (Brt)
Deutsdrlend (BR)
Deutschlanci (Bli)
Deutschlcnd (XR)
Dcutsehlcnd (tsR)
43,37
3r75
+,29
- | Ii3r36
43.37 I -
J,?7 | 3,i3
3,e1 I +,A;
6,75 I -
2r9CI I -
cc) hefficient de rcndmeqt CJ 7,
Husschlachtunqsgrad 65 i.
- Poulets à rôtir - Brathiihnm 43r37
3,75
43,37
3,77
dd) Sans désigation de qralité -
thnc 0ual ltâtsbezcichnung
- Paulos à rôtir - Brathtihnor
b) CanæOs - Entcn
I
s
I
3,61
452,.1,
Cocfficient de rendencnt L7 io
Ausschlachtungsgrad 87 E
c) Ciæ - Êansg
(1) Surgeles 
- ttefgddthlt
{
-,o)
=C)
+.
,, t'L
Fb
Fb
Ff
FT
trt
Ff
Ff
43r37
3,75
l
I4,2s 
I
455,C 
I
I
I
/i3,37
3, d7
4,21
6,75
2,96
Belglqre
France
France
I tal ia
France
Franco
H--
;(t;( rrs vcl;l!LE§_!,!u§§_zu!q§_dEq !!§_li§Jtrps (i,i0yEr;rEs-lËmiri),tre§)
PRtlsr !Èj!!L_JT ;l!lil!i:pgi{t FUR Hlus.:FLrEEL (,ûcH lslllIlll
ilature rju proCuit 
-
.,arenblzc i chnung
Fays r.ic provcnancc et de dcstination -
Ei rfirlrr- und Àusfuhrl and
,,lcnnaie nat.
ila
æ.4-
26.4
;r. Yclai I I ss yi ygdos:lgg9$E_Geflüeel
]. Volail lcs a:aitL es-Schla.chtgcflügol
a) Pcules ct poulcts -
l-ühnor und Junghühncr
aa) Cocf f ici..nt do renci. 7Lr r"
iiussc hl :-cir iurrrsûrad 70,,
f:ul:s à ircuillir -
Su ppcnhühner
F rlets à rôtir-lratl:tihner
bb) Sans dJsipation de qualitd-
chne Qual i tâtsbezci chnung
Pcules à bouillir -
Sug sntrghn.t
Poulets à rôtlr-lrathuhner
b) Canards - Enton
- Coeffici-.nt de renC. 67 i"
ÀusæhlachtungsgraC 37 i;
1) Poiris moyen - mittelschueres Geuicht
Pays.je icstinati
i in{uhrl anC
neutscirtardl,R)i)
lsutsctrlært(,:l])i)
le I ii que
Italia
( Dancnark
(
(u. s.^.
(l)aneirark
(
i 
u. s.À.
( Po1 ogne
U. S.,\.
(Dano,rark
(i?ounanle
( Hcngri c
(sui sse
Jæcnar{<
iJùr
^,,(Grarle Àu'(Fla,ri 
A
D;;i
Fl
2,49
2,û2
1,!6
2,ô)
2,53
2't{t
Lit
Lit
Lit
Lit
Lit
534,0
339,0
{!
(-)
<
c.)
i. lrpo*qtig§_- Ett{y!*n
Pays tJe provenance-
Âusfu hr'land
2,43
2,C3
1,33
7 É.îtL,JJ
2,55
2,4a
2rN
Ic.5- 41
2,47
2,d0
1,!Z
2, C0
? 1,1,-
2L?
2,5C
2,53
,,:
Ito, o
534,0
2,53
2,01
4 oF)
I rJé
2,5î
2,49
2,44
2,+4
4'i,54
lsi,o
3t5,0
2r'14
2,00
1,i1
aÉ1L ,JU
2,44
2,43
2,4t
1 ,9i]
1,i2
2,47
1 rg8
1,tz
2,55
2,00
1r92
2,51
2,4i
?,.43
2,m
2r't3
2,4ô
I
CD
1
z;tri)0
l.ùû,0
tû2rA
?Àn I
Italia
.r'i,5-
17.5
1t.5-
24.5
-'F-n-
14.0 I
52. 
.Eportatîons - Ausfirhren
Pays do pmycnrce
nusfutnland'
À lhlal lles vivantes-Lebandcs Goflüqcl
arpdrieur à 185 gr - über 1"J ç
- @gs, poules et poulets
- 
Hîhnc., Hrhner und Junghührrr
B, Volaîlles abattucs-Jchlachtgefl ügol
a) Poulcs et poulcts
Illlhner und Juryhüluror
aa) Coefiiciüt de rsrd. ,3 i,
.À,.:sch J achtungsgrar.l ù3 i,
- Poules à bulllir -
Suppmhühncr
- Poulets à rôtir -
Brathühncr
I
c'rF
I
4,Tt
3,65
4,13
2rû
52,0q
+,L7
3,75
.1. 
'.1î
3r11
+,27 4rzl
3,55
3,gz
3,18
e,gs
3,66
41 43
,,:,
3,;
3,92
3,1ô
bb) Coefftcient do rerdement 7G
Ausschlachtun gsg?ad 7q,
- Poulets à rôtir -
Brathtltrre
3rü
3,20
3,3{
,,:,
3r34
,,:,
haturc dr pmdrii -
Harenhzoichnung
Pays do provcnzmce ct dc ri,cstinatlon
tlnfuir- und Âusfuhrland
l'bnnaie nat.
llat.ifâhnrrq
p. k9
2C-4 -
m.4
n.+ -
3.5
I1..5 
-
'i1,.5
11"5 -
1?.'5
18.5 -
24,5
25.5 -
31"5'
1.6 
-
7,6
t.5 -
14.6
4rfl.
3'35
4,13
,,:
,ïlç6rie
AIgérl c
(nutrlcJro
(sulssc
(itgari a
(Conso (trazza)
Congo (tirarza)
(Sulssc
(rurtrlche
(tonæ (grazza)
'G)
<
o)F
Pays dc dætlnation
Eln'fuhrlmd
I Ff
Ff
FT
tf
Ff
.Ff
tb
fflFflFtl
3r31
z,g7
3,10
- 3131
trgl
- .3,'1C
3rB
2,65
3,63
2,99
4;t2
3rS
5,eq I
3,30
,,:,
France
France
France
BclgiEe
Frraæe
l*
!-
I
,4
I
I
i
Nature du prorluit -
'rlarcnbczci chnung
2. frportations - ausfuhrcn
cc) [ocff icient dc ;'endcnent 35 ,',
,\rrsschiach iungsgrad -îi,.
- Pculc{s à rctir - Erathrihner
dd) Sans désignation dc queli'ié -
Uhnc Qual itâtsbczci chnunç
- Poulus à buuillir -
Suppcnhühnei"
- Poulcts à itir ..
Brat hühne,'
b) Canards - Enten
aa) Coefficicnt dc renCcncn'l ,7 ,,
Àusschlachtungsgrad 17,-
bbJ Coefficicnt de rcndencnt C7,;
,iusschlachtungsqrad 57 l,
cc) Sans désignaticn de quali'té -
uhnc Oual itâtsbezeichnung
- frais, réfrigérés cu ccngcl
frisch,gckühl t oder qcfrorcn
c) Pintades - Pcrlhühner
aa) fralches, réfrigérées ou
congeléæ - frisch, gckühlt
oder gefrcren
Pays de pr'ovenance et dc dcs-tinaticn
Elnfuhr- und Ausfuhrlanci
Pays dc dcstination
Ein'iuhrlanii
J ., ri[3, +g3,49
Ff
Ff
Fi
Ff
F.r
L!t
fi
F,t
Ff
522,4
3"72
z"gg
4,4tj
5,22
6,00
4r20
5,47
493, C
3,72
2,99
4'6
5,22
6, CC
4,2ù
5,41
Ff
F+
.tÿv
lirll|
{{
o
<
i:ays dc provenancc -
;usfuhrùand
rilgdri:
Su i ssc
(Su i ssc
(rlçéri c
(Congc (Brr.zza)
(lilçéri:
(Sui ssc
(Cocgc (Brazza)
,ilgéri c
*T
3,46 3,46 3r47
4n4'i
3''iû
4,23
4t+1 rü
4.15
-
4ru0
5,gC
423,û
4,47
3, i0
s,13
I
o)(rr
trl,trT u,:,
5,30
I
I
?§(rr
o,
o)È
1\§N
6
Iionnaie nat.
Nat. tJâhrung
74"4 .
26.4
n"4 -
3.5
ÀB_
IL. J
Itr-J -
?-4"5
25,5 -
31,5
tf
51a-,,0
), t,',
2,:ü5
513ü
Ct 1?
o,:,
o'y
4,ü4
r':o
Francc
I tal ia
France
Frawç.
Francc
France
Su i ssc
(Sui ssc
(ltsért c
Sui sse
(Ù .-r *
' 
lr,p
'.r"
nt x pmq_Lrà pur,rrt u! irr l_iiqrii lllii' (iiû i tltl'ris r:ieg,üU§i
PREI sE F;R HÂGE§i t LCIIPU'1Üi "sP[ir,l u (1rr1g:':ffr [itl i§çlliili TEj
Prlx & groe, #part uslne - Gros:handelspreîse, ab Fabrik
l{onnal s nstional e/lm kg
t.latlonaie tlârrung/I00 kg
I
6C»
f
ct
crtè.
PTRIOEE EELOIQUE Dfl'Î$ïltAfiD'(tfl:
IFI
rP,ArcqÊf- il __.1 LUXBimUmFlu:r IJEDER[AIDFI
30"3 - .tr
6"4 - i2.4
13"4 - 19,4
20"4 - 26"4
27,4 - 3.5
1"5 
- 10.5
ll;5 - T?,s
18.5 - 24.5
25"5 - 31.5
L6 - 7.6
8.6 . 14.ô
15,6 - 21.6
i"4mn00
i.41 5,00
l"700rco
l"?00,m
1"7m,00
l"7o(',0c
l.?00,m
1.7û0,00
lo?00o@
1.7@,m
'"ï'*
107,00
'!t)??oCI
107r00
lslËoo
l07rm
l07rm
l0?r0o
107,00
l07,m
l0?,oo
ll()rm
llo"oo
2.l0,00
21C,m
210,00
ffir0
N2r@
201,m
198,00
I96,oo
198,m
2{0,@
zmrm
2(P,ül
57.800
57,6m
5i"800
5?"æ0
aoô
.io
1,80,0:r
T.290,@
l"zgtffi
l.340rm
1.410,00
1.è?ofo0
I,U0,U)
l.56()rm
'':]:.
I 14100
ll?,()o
112,m
I I 7,50
ll6,q)
ll5,s
il1;S
lll,s
lll,$
1l6100
I25,00
126,00
{
{
t1
.**,7
p.Rtx mm!§ lflpffiT,"T!.oHs (t)_ g[tci.rygRAYr [i'ûYttliüEsJ:F-BD0liÂh.lRFs]
pRElsE H,R EtltFul',Rrt{ (l; vom nAcim,;lLcupuLvER ,spmY, (ti0cti$eüR$tsgiitlTIE)
t
CN
.l
Pays de destlnatlon
Einfuhrlald
Pays de pnovertance
Âusfuhrland
lionnale nat.
SaLHtnung
lff) kg
4"5-
10" 5
ll"$
17.5
IB"L
?â. q
ztr1
31,5
1.6*
7.6
8"6.
14,6
IS6-
21,6
I, lmportations sn provffialæs d6s Etats netûres - Einfuhren æs liltglledstaaten
Balgi que
Dartæhland (ffi)
Itlederland
Italia
France
Fraræe
Belglere
Nsderlard
France
Pay+.&s
Fb
ü{'l
ü{
ut
n
Ltt
.l"224100
93rl?
1.l3,60
I27,08
86,00
22"ffi
I"22[,m
95,60
118,14
I22,66
8rffi
12,ffi
l.lg9rm
g7.n
173,20
110,55
Bg-m
?f*600
. l.lgg,m
g7,n
126,m
11422
90,00
æ"600
1"3ærm
97rn
I7.8,@
ll2,B
g0?00
1.326,@
g7 
022
131,20
Il5,B
93100
.:r 
_ 
-.
§lrD
131tN
115103
95,fl]
-"!.._ _
2, lmportatlons en provenanæ des Pays tlers - Elnfuhren als Drlttlândern
Bel 9l quo
Deutschland (BR)
lrlederland
I tal la
Etats-Unl s
ttats-un! s
Etats.t nls
Etats-lJnls
Danmar{r
$èdo
Srlsss
Fb
iH
n
Ltt
Ltt
Ltt
Lrt
'l.060roo
g3,a)
7r,ll
14. 136
19.4m
z0.m
25.{m
1.060,00
85rm
79,92
14.136
l9.t{E
æ.6m
zs(m
1"180,00
æc60
79,6S
14"13ô
ls.4@
a).600
25.m0
.l"180âm
æ,60
$,26
l&"136
I9.400
ALffi
25.m
I.175 00
@rffi
Br@
l" l?5100
g§,20
B&,lil
aa:
95,20
81{3
t-t'
a
Êr
<
Gtt
